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рассматривают механизмы преобразования культуры в мир личности, а также 
влияние развивающейся личности на изменения культурных форм [1, с. 52]. 
В заключении, хотелось бы сказать, что какой бы подход к воспита-
нию не выбрали родители, главное, чтобы ребенок чувствовал себя люби-
мым и защищенным. 
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Вопрос о правовой природе опеки над несовершеннолетними счита-
ется спорным, поскольку понятие опеки относится к комплексным поняти-
ям. С одной стороны, это способ восполнения дееспособности ребенка, 
с другой – своеобразный институт представительства, без которого прак-
тически невозможно защищать права и интересы несовершеннолетних де-
тей. А с точки зрения семейного права, опека представляет собой одну из 
форм устройства в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Опека устанавливается над детьми до 14 лет в целях их содержания, 
образования и воспитания, а также для защиты их прав и интересов. В от-
личие от усыновления, ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, 
а кровные родители не освобождаются от обязанностей по участию в со-
держании своего ребенка. Опекун имеет практически все права родителя 
в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и ответственности 
за ребенка. На содержание подопечного ребенка ежемесячно выплачива-
ются средства в размере, установленным законодательством субъекта Фе-
дерации. Органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль над 
условиями содержания, воспитания и образования ребенка. 
Часто опека используется как промежуточная форма устройства ре-
бенка в семью перед усыновлением. Опека устанавливается решением ор-
гана опеки и попечительства, вследствие чего оформляется быстрее, чем 
усыновление, так как не требуется решения суда. Опекуном, как правило, 
может быть назначено только одно лицо. 
Опекуну ежемесячно выплачиваются средства на содержание ребен-
ка, и оказывается содействие в организации обучения, отдыха и лечения 
опекаемого. Эти средства принадлежат ребенку и могут быть потрачены 
только на его содержание и воспитание. Существует ежегодная финансо-
вая отчетность. По исполнении подопечному 18 лет ему выделяется жилье, 
если его у него нет. Менее жесткие требования к кандидату в опекуны 
в части дохода и жилищных условий. Ребенок не становится полноценным 
членом семьи, родственником, и в старшем возрасте, с 10 лет, такое поло-
жение может провоцировать ребенка на серьезные конфликты с семьей 
опекуна. Органы опеки наблюдают за опекунской семьей весь срок нахож-
дения ребенка в семье чаще и более детально, чем при усыновлении. Нет 
тайны передачи ребенка под опеку, и контакты с кровными родственника-
ми ребенка возможны, а в некоторых случаях обязательны. Смена фами-
лии ребенку сильно затруднена, изменение даты рождения и запись опеку-
на в свидетельстве о рождении в качестве родителя невозможны. 
Со вступлением в силу 1 сентября 2008 года федерального закона 
№ 48 «Об опеке и попечительстве», стали действовать несколько новых 
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норм в отношении назначения опеки [2, с. 1]. Появилась возможность не-
медленного установления опеки, без подготовки всех требуемых докумен-
тов потенциальным опекуном, такая разновидность опеки называется 
«предварительная опека». Предварительная опека является срочной и мо-
жет назначаться на шесть месяцев, а в исключительных случаях может 
быть продлена еще на два месяца. 
Единственный родитель вправе путем подачи соответствующего за-
явления определить своему ребенку опекуна на случай своей смерти. 
Возможность добровольной передачи ребенка на опеку родителями 
конкретному лицу, в этом случае ребенок не числится как оставшийся без 
попечения родителей и средства на его содержание не выплачиваются. 
Назначение попечителя по заявлению ребенка старше 14 лет. При 
достижении подопечным ребенком возраста 14 лет, опека прекращается, 
а гражданин, бывший, опекуном становится попечителем несовершенно-
летнего, без какого-либо дополнительного решения об этом. Попечитель-
ство – это форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в деес-
пособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 
граждане, попечители обязаны оказывать несовершеннолетним подопеч-
ным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, ох-
ранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на 
совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1, с. 8]. 
Деятельность попечителя заключается в контроле над поступками 
подростка, их имуществом и денежными средствами. Попечитель дает со-
гласие на совершение небольших сделок, если они не противоречат инте-
ресам ребенка. Он также может защищать интересы подопечного там, где 
это понадобится, но не за него, а вместе с ним. Например, попечитель мо-
жет контролировать поведение подростка, следить за тем, как и куда он 
расходует стипендию, видеться с подростком, если он задержан по подоз-
рению в совершении какого-либо преступления, выступать со стороны за-
щиты, знакомиться с делом и т. д., то есть оказывать ребенку помощь и за-
щищать его интересы вместе с ним. 
При назначении ребенку попечителя учитываются нравственные 
и иные личные качества попечителя, способность его к выполнению обя-
занностей попечителя, отношения между попечителем и ребенком, отно-
шение к ребенку членов семьи попечителя, а так же, если это возможно, 
желание самого ребенка. 
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Не назначаются попечителями, лица, больные хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей попе-
чителей, лица ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, ес-
ли усыновление отменено по их вине, а так же лица, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 
Дети, находящиеся под попечительством, имеют право на: воспитание 
в семье попечителя, заботу со стороны попечителя, совместное с ним прожи-
вание; обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, все-
стороннего развития и уважение их человеческого достоинства; причитаю-
щиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; сохране-
ние права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение 
жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством. 
Устройство ребенка под попечительство допускается в соответствии 
с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» по договору об осу-
ществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о прием-
ной семье [2, с. 2]. 
Опека и попечительство – одна из форм устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей. Это – промежуточная форма между устройст-
вом граждан в специальные учреждения и усыновлением, поскольку подо-
печный не становится полноправным членом семьи как при усыновлении, 
однако отдельные элементы семейного воспитания в данном случае при-
сутствуют. По сути, установление опеки и попечительства над ребенком 
является промежуточным звеном между устройством его в специализиро-
ванное учреждение и возможным усыновлением в дальнейшем. 
К опекунам предъявляются определенные требования. Так, согласно 
статьи 35 ГК РФ опекунами и попечителями могут назначаться только со-
вершеннолетние дееспособные граждане [1, с. 30]. 
Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, ли-
шенные родительских прав. Разрешение на опеку и попечительство несо-
вершеннолетнего ребенка, оставшегося без родителей, выдается на осно-
вании Постановления главы местной администрации, расположенной по 
месту жительства ребенка или опекуна или попечителя. 
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